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ANALISIS PERGERAKAN HARGA EMAS DENGAN 
MENGGUNAKAN MOVING AVERAGE, PARABOLIC SAR DAN 
STOCHASTIC OSCILLATOR JANUARI 2008 – AGUSTUS 2011. 
Abstrak 
 Dalam melakukan analisis teknikal terhadap Emas (XAUUSD) digunakan 3 
indikator Moving Average, Parabolic SAR dan Stochastic Oscillator. Pada penelitian ini 
dilakukan simulasi back testing terhadap harga emas dengan menggunakan ketiga 
indikator tersebut. Periode yang digunakan dalam analisis ini dari Januari 2008 – 
Agustus 2011. Analisis ini bertujuan untuk melihat kesesuain antara ketiga indikator, 
memberikan gambaran bagi para investor atau trader untuk mengetahui trend pasar yang 
sedang terjadi, serta bisa memperkirakan kapan harus beli dan jual. Manfaat lain untuk 
memperluas wawasan mengenai analisis teknikal. Sumber data dari analisis ini diperoleh 
dari platform trading metatrader 5 yang dapat didownload melalui  
www.metaquotes.net/en/metatrader5 dengan metode pengumpulan data yang bersifat 
observasi. Kemudian dilakukan beberapa tahap dalam perhitungan data yang disajikan 
dalam bentuk tabel, grafik candlestick, Moving Average, Parabolic SAR dan Stochastic 
Oscillator. Analisis dimulai dari mengolah harga Emas ke dalam grafik candlestick yang 
kemudian dianalisis dengan metode Moving Average, Parabolic SAR dan Stochastic 
Oscillator. Dari hasil analisis tersebut indikator yang mempunyai keakuratan lebih besar 
untuk mengetahui trend antara Moving Average dan Parabolic SAR adalah Parabolic 
SAR yaitu 80%, sedangkan Moving Average hanya 76,36%. Selama 8 periode tidak ada 
ketiga indikator yang memberikan sinyal awal secara bersamaan karena ada beberapa 
indikator yang memberikan sinyal lebih lama dan ada juga indikator yang memberikan 
sinyal lebih cepat, namun lama kelamaan ketiga indikator tersebut akan memberikan 
sinyal yang sama. Dalam penelitian hanya ada 2 indikator yang memberikan sinyal awal 
yang sama yang terjadi pada periode V sebanyak 4 kali dan periode VII sebanyak 1 kali. 
Dalam melakukan trading para trader sebaiknya tidak melakukan transaksi buy atau sell 
apabila ketiga indikator tidak menunjukkan sinyal secara bersamaan karena 
kemungkinan sedang terjadi sideways, tetapi menunggu sampai ketiga indikator 
memberikan sinyal yang sama agar lebih memperjelas arah atau trend pasar yang akan 
terjadi. 
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